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Dansada de les tortades a les festes de Sant Slai. 
Totes les festes i tradicions tenen un origen, 
i en el cas de les Festes de Sant Blai de la 
Fatarella, el que tenim per comen9ar és un fet 
una mica paradoxal: com és que se celebren 
unes Festes en honor a un Sant que no és el 
patró del poble? Misteri. Si ens hem de fiar de 
fonts escrites, no en tenim, ja que tots els arxius 
es van cremar durant la Guerra Civil. Si recor-
rem a testimonis orals, ens expliquen que se m-
pre s'han celebrat de la mateixa manera, evolu-
cionant més o menys segons el temps, pero que 
continuen mantenint uns aspectes basics que 
són els que explicarem aquí. 
A partir d'una consulta popular que va re a-
litzar l'Ajuntament de la Fatarella es van canviar 
les dates de celebració, que han passat a ser el 
primer cap de setmana de febrer i el dilluns, 
considerat com a festa local. 
Hi havia una dita popular sobre les Festes: 
«el primero no hace día, el segundo Santa 
María, el tercero San Bias, el cuarto nada y el 
quinto Santa Águeda.» En I'actualitat podríem 
substituir aixo per «el primero nada, el segundo 
la Candelera, el tercero San Bias, el cuarto los 
Quintos y el quinto Santa Águeda» (més o 
menys). 
Comencem pel dia de la Candelera, dones 
(divendres). Se celebra una missa on al moment 
de IIegir I'Evangeli s'encenen unes candeletes, 
commemorant la presentació de Jesús al Temple. 
En aquests moments, els majorals ja han 
comen9at una frenética activitat, que consisteix 
en portar la IIenya que s'ha de subhastar a la 
Pla9a, i que han estat ta"ant les setmanes ante-
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Torlades de Sant Blai i subhasta de la IIenya. 
riors a la festa i acondicionar la casa del majoral 
on s'han de portar les tortades a aquest efecte. 
Avanyat ja el vespre, les tortades són bene'ides 
pel mossén, i restaran fins a I'endema a la casa 
del majorai. Si pensem en la gran participació de 
gent a la testa, i les dimensions de qualsevol 
casa, on la majoria de vegades s'hi ha d'encabir 
més de cent tortades, és logic també que algun 
any s'utilitzi alguna instal·lació municipal per ter 
tront a aquest allau de pastissos. 
Ja que hem encetat la part dolya, explica-
rem que les tortades són una mena de pastissos 
de dos o més pisos, conteccionats amb pasta de 
biscuit i adornats amb alguna figura de Sant Blai 
o un altre motiu. Després són posad es en una 
safata circular, amb un peu per agafar-Ia. Es 
porten a beneir a l'Església i són ballades a ritme 
de la jota de la Fatarella a la playa Major. 
Els mayorals són una colla de nois que 
s'encarreguen de celebrarla festa de Sant Blai. 
Ara s'acostuma afer durant dos anys seguits, 
essent substitu'its per una altra colla. El majoral 
principal s'e'ncarrega de portar i beneir una 
tortada d'una mida i pes més significatius que 
les altres, i que sera subhastada després de la 
segona dansada. 
Dia de Sant Blai 
El matí de Sant Blai comenya amb el cant de 
l'Aurora pels carrers del poble. A les Festes 
Majors, tant d'hivern com d'estiu, tots aquells 
homes que ho desitgin poden anar a cantar 
l'Aurora, de text diferent segons el Sant o la 
Santa a qui es dedica (les dones solen ter-ho el 
15 d'agost i el dia de la Mare de Déu deis 
Dolors). L'Aurora es considera tant un acte 
religiós com popular, i encara que es fa ratllant 
el dia, I'assisténcia a aquest acte és sempre 
bastant nombrosa. Un home va al capdavant 
amb una campana i dóna el senyal decomenya~ 
i acabar el cant. Es realitza un recorregut per 
diversos carrers del poble, destacant la parada 
davant les escales de la Capella de la Misericor-
dia, on s'entona el Salve Regina. 
Es reprodueix tot seguit el text de l'Aurora 
de Sant Blai: 
Levantaros cristianos devotos 
al Santo Rosario con gran devoción 
imitando al ínclito mártir 
que entregó la vida por el Redentor. 
Lleno de amor 
ya derrama su sangre gustoso 
por ser tan celoso de la ley de Dios. 
Mártir protector 
a quien os reclama 
sanáis toda dolencia de cuerpo y alma 
sanáis toda dolencia de cuerpo y alma 
sanáis toda dolencia de cuerpo y alma. 
Viva María, viva el Rosario, 
viva Sant Blai, nuestro abogado 
viva Sant Blai, nuestro abogado. 
Més avanyat el matí tindra /loe la Missa 
Major dedicada a Sant Blai, en la qual són 
bene'ides les tortades deis particulars i les deis 
Majarais. Aquesta tasca la fan les bailadores o 
bé mares, nenes ... Els MajoraJs porten safates 
amb pa bene'lt, que sera repartit en acabar la 
Missa. També s'ha de dir que part deis diners 
que es recapten durant aquest dia són destinats 
a la parroquia per a futures obres. En I'aspecte 
religiós recordem que Sant Blai ocupa un altar 
destacat a l'Església de la Fatarella, fou bisbe i 
martir, ise I'invoca com a protector de les 
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Un cop celebrat I'acte religiós, es fa la sub-
hasta de la lIenya deis majorals a la Plaga. 
Antigament la lIenya era col·locada en un munt, 
al capdamunt del qual es posava I'algutzir i 
procedia a fer la subhasta. En I'actualitat s'ha 
optat per posar la lIenya en remoles de tractor, 
per més comoditat, i la subhasta la fan un o dos 
majorals. El ritual s'ha hagut d'anar adaptant als 
temps. L'antic «Tant n'hi ha de la lIenya de Sant 
Blai», «N'hi ha un altre que vulgue dir més?», ha 
passat ja fins i tot per I'adaptació a I'euro. 
En acabar la subhasta, comenga la «plega» 
a benefici deis majorals. Tots ells van recollint 
diners a cada casa del poble, acompanyats per 
la banda de música i les autoritats, a mena de 
passacarrers. 
Per la tarda es baila la Jota a la Plaga. Els 
homes porten la tortada en aquesta ocasió, i és 
costum que un cop bailada la festa, se n'hi doni 
la meitat a la bailadora. Com hem indicat més 
amunt, després de la segona dansada, se sub-
hasta la tortada de Sant Blai,amb el mateix ritual 
que al matí. 
Dia deis Quintos i Quintes 
El fet més pintoresc o tradicional del dia de la 
fe sta deis fadrins és la corrida de rucs. Aquesta 
és potser una de les tradicions més arrelades, ja 
que se celebra tant a I'estiu com a I'hivern. També 
és la més amenagada, davant la practicament 
total desaparició d'ases i mules de les cases, 
utilitzades com a torga de treball, i ara substitu"i-
des per les maquines. Aixó fa que actualment 
s'hagin de lIogar els animals i de vegades tot i així 
no apareguin voluntaris per a ter la cursa, tet 
normal quan el jovent d'avui en dia no s'ha 
assegut mai dalt d'una d'aquestes bestioles. 
De tota manera, sempre acaba celebrant-
se d'alguna manera aquesta cursa, que té recor-
regut propi segons si la testa és a I'hivern o a 
I'estiu, i que sempre s'aconsegueix animar. 
També s'ha conservat el repartiment de 
premis de la «lIanga». Consisteix en aviram i 
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conills, subministrats per les cases deis quintos 
i quintes. El trofeu per a I'últim classiticat és una 
ceba. Antigament, aquests premis eren lIigats a 
una vara lIarga, d'aquí el nomo Ara es tan pre-
sentacions més enginyoses, amb remolquets, 
carros ... 
Per als tadrins també es realitzen els habi-
tuals ritus de missa, plega, repartiment de pa 
bene"it, etcétera, així com també la bailada de la 
Jota a la Plaga. 
Dia de Santa Agueda 
Amb tantes testes seguides, n'hi ha d'haver 
alguna protagonitzada exclusivament per les 
dones. Santa Agueda tou martir i es considera-
da la protectora deis pits. Amb aquest motiu, les 
«aguedes» (colla de dones encarregades d'or-
ganitzar la fe sta) , presideixen la celebració de la 
M issa a la Santa, reparteixen el pa bene"it, bailen 
la jota (algun any no es ta, tot depén de la colla 
que ho organitzi), així com també alguns actes 
lúdics que varien segons els anys. Darrerament 
té molt éxit un dinar a un restaurant del municipi 
on I'assisténcia, com no, és només de dones. 
Els homes se supose que aquest dia s'han 
d'ocupar de les tasques doméstiques. Amb el 
canvi de dates de celebració de les Festes 
Majors d'Hivern, Santa Agueda se celebra en 
dilluns i esta considerat dia de testa local. 
Celebració del dia de Santa Agueda. 
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